de Mettlen: 1138-1367 by unknown
de METTLEN
Dressé par Hubert de Vevey le 23.11.1964
Saisi par Livia Büchi le 4.5.2010
1
1 de METTLEN N.
1? de METTLEN
Hugo
1138-1143
2? de METTLENBucco
av. 1179 environ
3 de METTLEN
Otto
v. 1179
4 de METTLEN
Pérète
v 1179
DIRLARET (de)
Rodolphe
v. 1179
5? de METTLEN
Jordan I
1217-1236
Chevalier
6 de METTLEN
Jordan II
av. 1241-1267
7 de METTLEN Vuillerme I
av. 1241-1267, conseiller de Fribourg
8 de METTLEN André
1234-1273, clerc,
moine à Hauterive
9 de METTLEN
Uldric I
1231-1258
Chevalier
10 de METTLEN
Jordan III
1263-1270
11 de METTLEN Marie
1266, moniale à la Maigrauge
12? de METTLEN Pierre I
1270-1310, + av. 1315
Chevalier
DUENS (de) Agnès
1294-1315
13? de METTLEN
Jehan
1293-1333
N. Helsina
1333
14? de METTLEN Béatrix
1347, moniale de la Maigrauge
15 de METTLEN
Uldric II
1315
16 de METTLEN
Jacques
1315
17 de METTLEN
Vuillerme II
1315-1333
18 de METTLEN
Berthold
1315
19 de METTLENPierre II
1315-1332, + av. 1348
N. Mechthilde
1332-1348
20 de METTLEN
Alix
1315
21? de METTLEN Conrad
1367, bourgeois de Berne
de METTLEN
Dressé par Hubert de Vevey le 23.11.1964
Saisi par Livia Büchi le 4.5.2010
20 de METTLEN
Alix
1315
